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PERSEMBAHAN 
 
Untuk Alm. Ayah saya yang selalu menjadi bimbingan dan penyemangat untuk 
dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 
Dan untuk Ibu serta Kakak kandung saya yang hingga kini masih memberikan 
bantuan moriil maupun materiil dan juga kasih sayang. 
Termikasih juga untuk Teman-teman saya yang sudah memberikan dukungan 
selama ini. 
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KATA PENGANTAR 
 
 Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah S.W.T yang telah 
memberikan kemudahan dan melimpahkan hikmah-Nya, akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “PERAN DESAINER GRAFIS 
DALAM MEMBUAT DESAIN VISUAL BRANDING DI VOLUME 6” Tugas 
Akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar Ahli Madya 
dalam Program Studi DIII Periklanan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Setelah penulis melaksanakan Kuliah Kerja 
Media di Perusahaan Volume 6 Visual Branding. Selesainya Tugas Akhir ini tidak 
lepas dari bantuan dan bimbingan secara moril maupun materil dari berbagai 
pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :  
1. Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni , M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret. 
2. Mafhud Anshori, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Program Studi DIII 
Komunikasi Terapan 
3. Deniawan Tommy C W, S.Sos, M.I.Kom, selaku Pembimbing I Tugas 
Akhir.  
4. Ina Primasari S.I.Kom, selaku Penguji Tugas Akhir.  
5. Seluruh Dosen DIII Periklanan yang telah memberikan bimbingan selama 
perkuliahan. 
6. Gung Jalu Bhinuko selaku CEO Volume 6 di tempat saya melakukan 
KKM 
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7. Seluruh Staff Volume 6 yang telah memberikan izin dan tempat untuk saya 
melakukan kegiatan KKM 
8. Alm Ayah saya, serta Ibu dan Kakak kandung saya yang memberikan 
bantuan moriil dan materiil serta kasih sayang yang tak henti hentinya 
9. Teman-teman Advertising angkatan 2013 dan 2014 
10. Teman-teman di Belukar Store yang setia memberikan dukungan dan 
semangat untuk Menyelesaikan Tugas Akhir Ini. 
11. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu 
persatu oleh penulis 
 Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari 
kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 
membangun demi kesempurnaan penulisan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir 
ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Atas 
perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih.          
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